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V A L T I O N E U V O S T O N  K I R J A P A I N O
Kertomus. Berättelse,
Tässä kertomuksessa on laitokset ryhmitetty ku­
ten 'edellisissä kahteen pääluokkaan siten, että 
toiseen on otettu- varsinaiset eläkekassat, joko ne 
myöntävät eläkettä osakkailleen, heidän omaisil­
leen taikka sekä osakkaille että heidän omaisilleen. 
Toiseen ryhmään on otettu sairaus- ja  hautaus- 
apukassat, joista muutamat myöntävät ..kumpaista­
kin laatua olevia avustuksia, muutamat vain jom ­
paakumpaa laatua olevia.
Ei ole kuitenkaan, ollut tälläkään kertaa mah­
dollista saada tietoja kaikilta puheena olevilta 
kassoilta, vaikka näitä on niiltä vaadittu, mutta 
ovat nämä tiedonantovelvollisuutensa laiminlyö­
neet kassat oyleensä pieniä, joten puuttuvat tiedot 
eivät sanottavasti vaikuta lopputulokseen.
Tähän kertomukseen sisältyvät eläke- ja  muut 
kassat eroavat vuonna 1897 annetun apukassa-ase- 
tuksen edellyttämistä työntekijäin apukassoista 
pääasiallisesti sen . kautta, että niiden jä ­
senet ovat joko kokonaisuudessaan tai ainakin 
suurimmaksi osaksi henkisen työn tekijöitä, kun 
taas jälkimmäisiin, kassoihin kuuluu varsinaisesti 
vain ruumiillisen työn tekijöitä. Tähän on kuiten­
kin huomautettava että selvää Tajaa kummamkinläa- 
tuisten kassojen välillä ei tällä perusteella aina 
voida vetää. Vielä on huomattava, että kassan jit­
se nten laadusta riippumatta edellä mainitun apu- 
kassa-asetuksen 1 $: n mukaan varsinaisiin työnte­
kijäin apukassoihin ei voida lukea sellaisia jonkun 
laitoksen yhteyteen’ perustettuja kassoja, joihin 
asianomainen laitos jäsenten puolesta suorittaa 
kaikki tarvittavat maksut. Koska tällaisten,kasso­
jen toiminta kuitenkin muussa suhteessa on verrat­
tava lähinnä apukassoihin, on tähän kertomukseen 
otettu eräitä sanotun laatuisia kassoja, jotka ovat 
perustetut .pankkien y. m. laitosten yhteyteen. Tä­
hän kertomukseen on myöskin„otettu eräitä sellaisia 
kassoja tai oikeammin sanoen rahastoja, jotka ovat 
perustetut hyväntekeväisyystarkoituksessa. - Näissä­
kään eivät, avustukseen oikeutetut jäsenet suorita
I denn'a berättelse ha anstalterna grupperats 
säsom i  de tddigare i tvä huvudgrupper sfilunda, 
att den första gruppen avser pensionskassor, vilka 
bevilja pension 'antingen tili delägare eller tili de- 
ra3 familjemedlemmar eller eck tili b&de dei- 
ägare och familjemedlemmar. Den andra grup­
pen utgöres av sjuk- och ibegravningskassor. Av 
dessa bevilja en del understöd av vartdera slaget, 
medan andra däremot bevilja sädana endasit av 
■ det ena slaget.
Oaktttt uppgifter infordrats, har det dock även 
denna gäng icke varit möjligt att erhälla sädana 
av alla ifrägavarande kassor. Men de kassor,' 
vilka försummat att insända uppgifter augäende 
sin verksamhet, äro i aUmänhet/ sä smä, att de ute- 
folivna uppgifteraa icke nämnvärt inverka pä slut- 
summorna.
De i denna berättelse upptagna pensions- och 
andra kassor skilja sig frän de i  förordningen 
av är 1897 förutsatta understödskassorna huvud- 
sakligen därigenom, att medlemanarma i de först- 
nämnda kassorna antingen heit och hüllet eller 
ätminstone tili största delen äro intellektuella 
anbetare, dä däremot tili de sistnämnda kassorna 
höra egentligen endast kroppsarbetare. Härvid 
bör dock anmärkas att pä denna grund icke alltid 
kan dragas en bestämd gräns miellan de bäda 
kassorna. Vidare bör framhällas, att oberoende 
av medlemmarnas beskaffenhet, kan enligt 1 § 
i ovannämnda förordning tili egentliga arbetar- 
understödskassor icke räknas sädana kassor, vilka 
bildats i samiband med nägon anstalt och där 
ifrägavarande anstalt bestrider alla ä medlem- 
marna ankommande utgifter. Dä dessa kassors 
verksamhet i andra avseenden närmiast kan' jäm- 
föras med understödskassorna, har i denna berät- 
telse upptagits nägra sädana kassor, vilka bildats 
vid banker m. m. anstalter. Dessutom ingä i 
denna berättelse uppgifter över nägra sädana 
kassor eller egentligen fonder, vilka grundats i 
välgörenhetssyfte. De. underatödsberättigade del- 
ägarna erlägga icke nägra försäkrings- eller pen-
4mitään, vakuutusmaksuja, vaan ylläpidetään niitä 
pääasiallisesti rahastojen korkotuloilla.
Eläkekassat on ryhmitetty neljään eri ryhmään. 
Ensimäisen ryhmän muodostavat virka- ja  palvelus- 
miesten eläkekassat, jotka kaikki ovat n. s. leski- ja  
orpokassoja, myöntäen avustusta vain osakkaiden 
omaisille. Kuitenkin myöntää yksi niistä myöskin 
itse osakkaille eläkkeitä. Toisen ryhmän muodostavat 
kunnallisten virkailijain eläkelaitokset. Muutamat 
kaupungit myöntävät virka- ja  palvelushenkilöil- 
leen ja  heidän omaisilleen eläkettä vahvistetun 
suunnitelman mukaan, muodostamatta sitä varten 
erityistä kassaa. Kolmanteen ryhmään on otettu 
kauppa- ja  liikealalla toimivien seurojen ja  yhty­
mien yksityiset eläkekassat. Neljännen ryhmän 
muodostavat ne kassat, joiden osakkaat kuuluvat 
johonkin muuhun kansalaisryhmään.
Sairauskassat on myöskin ryhmitetty neljään 
ryhmään, ja  on silloin ryhmityksen perusteena ol­
lut sen avustuksen luonne, jonka nämä kassat 
myöntävät. Ryhmitystä kassan osakkaiden yhteis­
kunnallisen aseman mukaan, kuten eläkekassoihin 
nähden on tehty, ei ole tässä, kassojen pienen lu­
vun takia, katsottu asianmukaiseksi.
Vuoden lopussa oli eläkekassojen juoksevien 
eläkkeiden summa tasaluvuin 35,'516,800 mk, josta 
suurin osa eli 31,253,700 mk, tuli virkamiesten 
leski- ja  orpokassojen varalle. Kaikkien eläke­
kassojen itulat olivat 75,721,700 mk, siitä eläke­
maksuja 25,631,300 mk ja korkoja 27,807,200 mk. 
Muut tulot 22^283,200 mk, olivat etupäässä kas­
soille muodossa tai toisessa annettuja apurahoja. 
Menot olivat yhteensä 43,375,600 mk, josta käy­
tettiin eläkkeisiin 35,153,700 mk ja  satunnaisiin 
avustuksiin 274,700 mk, sekä hallintokustannuksiin 
1,62-7/900 mk. Vastaisien eläkkeiden varalle saat­
toivat kassat lisätä pääomaansa 32,346,200 mk :11a. 
Tilivuoden päättyessä oli laitosten rahastojen summa 
367,-807,700 mk, j/osta ibuuiui eläkerahastoihin 
335,768,900 mk, ja  vararahastoihin y. m. 32,128,800 
mk. Nämä varat olivat pääasiassa sijoitetut seu­
raa valla tavalla:
Pankkitalletuksia ja  kassaa ............. 28y650,800 mk
Obligatdoita ja  osakkeita ............... 37,263,900 „
Lainoja ¡kiinnitystä vastaan ........... 218,987,800 „
„  muuuta realivakuutta vas­
taan .....................................  34,607,200 „
„  henkilökohtaista takausta
vastaan .................................  28,177,600 „
sionsavgifter, utan underhällas dessa kassor hu- 
vudsakligen med upplupna räntor ä fonderna.
Pensionskassorna äro fördelade i fyra skilda 
gr.upper. Den första gruppen utgöres av tjänate- 
mäns och betjäntes pensionskassor, vilka alia äro 
säkallade änke- och pupillkassor. DesBa bevilja 
pension endast ät delägarenas familjemedlemmar. 
Dock beviljar en av dem även pension ät deläga- 
rena själva. Den andra gruppen utgöres av de 
kommunala tjänstemännens pensionskassor. En 
del städer bevilja sina tjänstemän och betjänte 
samt dessas familjer -pensioner enligt fastställd 
plan, utan att för ändamälet bilda särskild kassa. 
Till den tredje gruppen räknas de privata pen­
sionskassor, vilka bildats för f-örenbigaT oeh ‘sam- 
manslntningar inom handeis- och affärsvärlden. 
Den f  järde gruppen utgöres av de kassor, vilkas del- 
ägaTe höra tili nägon annan grupp av medborgare.
Sjukkassorna äro även uppdelade i fyra grupper. 
Härvid har grupperingen skett med hänsikt tili 
arten av de bidrag dessa kassor bevilja. Nägon 
gruppering pä grund av deläga-rnas samhällsställ- 
ning, säsom heträffande pensionskassorna är fallet, 
har härvid icke ansetts vara ändamälsenlig, enär 
antalet kassor är sä obetydligt.
Vid utgängen av äret utgjorde de löpande pen- 
sionerna sammanlagt i  jäm-na hundratal .35,516,800 
•ink, varav största delen eller 31,2-53,700 mk utgär 
ur tjänstemännens änke- och pupillkassor. In- 
komsterna vid alia pensionskassor utgjorde
75.721.700 mk, varav pensi-onsavgifter 25,631,300 
mk och räntor 27,807,200 mk. De övriga in- 
komsterna 22,283,200 mk, utgjordes i huvudsak av 
under en eller annan form -kässorna beviljade un- 
derstöd. Utgif terna voro sammanlagt 43,375,600 mk, 
varav till pensioner användes 35,153,700 oeh till- 
fälliga bidrag 274,700 mk och tili förvaltnings- 
k-ostnader 1,627,900 mk. För att säkerställa fram- 
deles utgäende pensioner, künde kassorna öka sina 
kapital med 32,340,200 mk. Vid utgängen av redo- 
visningsäret var deras sammanlagda kapital
367.897.700 mk, därav livräntefonder 335,768,900 
mk, reservfonder samt övriga fonder 32,128,800 
mk. Dessa medel voro huvpdsakligen placerade 
pä fÖljande sätt:
Depositiomer i  bank och kassa . . . .  28,650,800 mk
Obligationer ooh aktier ................... 37,263,900 „
Län: mot inteckning .....................  218,987,800 „
„  mot annan realsäkerhet . . . .  34,607,200 „
„  peraonlig borgiensfönbindelse 28,177,600 „
Summa 347,687,360 mk
Yhteensä 347,687,300 mk
5Sairaus- ja  hautausapukassojen tulot olivat yh­
teensä 'tasaluvuin 2,237,600 mik, siitä osakkaiden 
maksuja 1^530,900 mk, korkoja 603,700 mk ja 
muita tuloja 101,000 imk. Menot olivat yhteensä 
927,100 mk, joista käytettiin sairausrahoihin 
ja sairaalahoitoon 17,500 mk, hautausapuihin 
991,000 mk ja muihin avustuksiin 106,500 mk. Hah 
lintokustannukset olivat 119,100 mk, mikä ou noin 
5.3 %  kaikista tuloista. Pääomien lisäämiseen jäi 
yhteensä 1,310,500 mk. Puheenaolevat kassat eivät 
ole kustantaneet osakkailleen vapaata lääkärinhoi­
toa eivätkä ¡lääkkeitä.
Tilivuoden päättyessä oli kassojen pääomien 
summa 8,954,200 mk. Sijoitukset olivat:
Pankkitalletuksia ja  kassa ............... 1,994,800 mk
Obligatioita ja  osakkeita ................. 351,000
Myönnettyjä lainoja .........................  6,524,600 „
Muita sijoituksia ...............................  83,800 „
, Yhteensä 8,954,200 mk
Sairaus-, • hautaus- y. m. s. avustusta myöntävien 
kassojen osakasten luku oli yhteensä 16,474, mistä 
määrästä yksinomaan hautausavustusta myöntävien 
kassojen osakkaita oli 12,691.
Korvattujen sairaustapausten luku oli 61 ja 
korvausta maksettiin 1,489 sairauspäivältä. Hau­
tausapua maksettiin 221 kuolemantapauksen joh ­
dosta. Sataa osakasta kohden sattui 3.4 sai­
raustapausta ja  kutakin osakasta kohti tuli keski­
määrin 0.83 korvattua sairauspäivää.
Helsingissä, Sosialiministeriön vakuutusasiain- 
osastossa 1 päivänä helmikuuta 1933. *
Sjuk- och begravningshjälpk&ssornas inkomster 
utgjorde sammanlagt i jämma hundratal 2,237,600 
mk, varav premier 1,532,900 mk, riintor 603,700’ mk 
och övriga inkomster 101,000 mk. Utgiftema upp- 
gingo sammanlagt tili 927,100 imk, varav som sjuk- 
bidrag och värd ä sjuikhus utbetalades 17,500 mk, 
i begravn.ingshjälp 591,900 mk och säsom övriga bi- 
drag 106,800 mk. Förva'ltniugskoStnaderna voro 
119,100 mk, vilkct utgör i det nänmaste 5.3 %  av ftlla 
inkomster. Kapitalökningarna utgjorde samman­
lagt 1,310,500 mk. Ifrägavarande kassor ha icke 
bekostat fr i läkanev&rd ellei1 fria läkemedel ät sina 
delägare.
Kassornas samlade kapital var vid utgängen av 
redovisningsäret 8,954,200 mk. Rlaceringama ut- 
gjordes av
Depositioner i bank ocli kassa . . . .  1,994,800 mk
Obligationer och aktier ................... 351,000 „
Beviljade lau ........................................ 6,524,000 „
övriga placeringar .............................  83,800 „
Summa 8,954200 mk
Antalet delägare i ifrägavarande kassor var 
tillsammans 16,474. Av dessa voro 12,691 delägare 
i de kassor, som bevilja endast begravningsbjälp.
Antalet sjukdomsfall, fÖT vilka ersättning ut- 
gick, vair 61 ooh utbetalades denna ersättning för 
1,489 sjukdagar- 'Begiavningshjälp utbetalades i an- 
lesning av 221 dödsfall. Pä eitthuudra delägare 
kom 3.4 sjukdomsfall och pä varje delägare kom 
i medeltal 0.83 sjukdagar med utbetald ersättning.
Helsingfors, ä Socialminister.iets avdelning för 







8I. Osakkaiden luku ja vuoden päättyessä juoksevat eläkkeet v. 1931. 
Antal delägare samt de löpande pensionerna vid ärets utgäng är 1931.
Nimi — Namn
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P !z¡ S E läkkeen saa- E läkkeiden vuotuisinäärä
£ k P ff yhteensä —  Sum m an avto “ P’ 1 tugare pensiónenlas ärsbelopp
1 pl I Osak- Leskiä
g . Ä i H
1 kaita ia  laDSia Yhteensä
g “ 1 & >> 02 2 .» Sf E 2 w» D el- Ä nkor Summa
$  H O S 3* 3 « E "V p! “  p ägare och  barn
p K uolinpesää Suom en markkaa
1819 H e ls in k i 4,860 28 4,888 1,543 sub 8 6,234,959 6,234,959
1820 H e ls in k i 292 14 306 — 63 24 — 557,896 557,896
1826 H e ls in k i 4,977 508 5,485 — 2,037 sub 8 — 11,316,387 11,316,387
1840 T u r k u 1,623 2 1,625 — 1,041 sub 8 — 2,062,686 2,062,686
1879 T u r k u 795 343 1,138 — 219 342 — 1,869,067 1,869,067
1880 H e ls in k i 3,671 — 3,671 — 525 354 — 1,893,161 1,893,161
1881 H e ls in k i 11,627 426 12,053 1,137 2,173 sub 8 3,312,054 4,007,475 7,319,529
27,845|1,321 29,166 1,137 7,601 720 3,312,054'27,941,631
¡
31,253,685
1855 K u o p io 96 38 134 24 26 12
Í
16 240! 40 650 56 890
1901 T u r k u — — — 32 26 — 8173 8173
_ _ T u r k u 13 __ 13 __ 2 7 __ 16 800 16 800
1918 T a m p e r e — — — — 57 sub 8 — 529,089 529,089
— T a m p e r e — — — — 24 sub 8 — 135 920 135 920
109 38 147 24 141 45 16 240 730 632 746j872
1826 T u r k u 1 11 12 1 1 10 400 1,050 1,450
1833 T u r k u 156 — 156 9 61 52 — 147 990 147 990
1836 Vaasa 5 32 37 __ 32 sub 8 __ 18083 18 083
1848 Helsinki 7 — 7 . 15 15 38 10640 23 338 . 33 978
1851 Kristii­nankaup. 17 — 17 6 ,6 24 sub 11 29275 29275
1857 Rauma 5 24 29 5 7 15 — 3,293 3,293
1859 Uusikau­punki 37 — 37 — 47 si(bS — 19,110 19,110
1864 Helsinki 22 7 29 — 19 i — 25,785 25,785
1865 Pietar- 3 7 10 1 6 i 480 3,360 3,840
1866 Oulu 1 8 9 6 2
\
' 8 — 4,100 4,100
1868 Loviisa 1 4 5 i ' 4 _ 6,400 6,400
1870 Joensuu 17 sub 8 17 4 6 — 1,500 3,600 5,100
I. Virkamiesten laitokset. 
Anstalter för tjänstemän.
ja orpokassa.................................................
Helsingin yliopiston eläkekassa ....................
Siviili virkakunnan leski- ja orpokassa ........
Kirkollisvirka,kunnan leski- ja orpokassa . . .
Kouluvirkakunnan eläkekassa........................
Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa 
Valtionrautateiden eläkelaitos........................
H. Kunnallisten virkailijain laitokset. 
Anstalter för kommunaia tjänstemän.
Kuopion kaupungin eläkelaitos ..................
Turun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja
lasten avustusrahasto........................................
Turun kaupungin maistraatin yksit, eläkekassa 
— Magistratens i Äbo enskilda pensionsl
Tampereen kaup. kuimantyöläisten eläkekassa.'
III. Kauppa- ja liikealalla toimivien seurojen ja 
yhtymien laitokset.
Anstalter, vilka avse föreningar ooh samman- 
slutningar vid affärsföretag.
Turun laivuriseuran eläke- ja avustusrahasto 
Skepparesocietetens i Abo pensions- och under-
stödskassa................................................... .
Turun kauppiasseuran eläkelaitos —  Handels-
societetens i Abo pensionsanstalt ..................
Vaasan kauppiasseuran eläkekassa —• Handels- 
societens i Vasa understöds- och pensionskassa 
Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa.. 
Kristiinankaup. kauppiasseuran eläkekassa — 
Handelssocietetens i Kristinestad pensionskassa
Rauman porvarien eläkelaitos ....................
Uudenkaupungin povariston eläkekassa — Bor-
gerskapets i Nystad pensionskassa..........
Helsingin kaupungin kauppiasseuran eläke- ja 
avustnslaitos — Handelssocietetens i Helsing­
fors stad pensions- och lmderstödsinrättning.. 
Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdjstys — 
Skepparenas i Jakobstad pcnsionsförening ..
Oulun Merenkulkijain eläkelaitos........................
Kauppiaiden- ja laivanpäällikköjen eläkekassa 
Loviisassa —  Handlande- och skeppareborger-
skapets pensionskassa i Lovisa .....................
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Oulun kauppiaiden eläke- ja, apuiahalaitos —
Handlaudenas i Uleäborg pensions- o. under-
stödsförening....................................................... ? Oulu 19 — 19 — 18 20 —r 24,100 24,100
Tampereen kaup. kauppiaskunnan eläke- ja
apurahasto ......................................................... 1844 Tampere 87 23 110 37 — — 69,625 sub 10 69,625
Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys, —
Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening 1883 Turku 83 sub 4 83 69 63 sub 8 30,200 15,870 46,070
Ilmarinen................................................................. 1908 Helsinki 164 101 265 • 2 2 — 4,149 1,978 6,127
Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa •— Hän-
delssocietetens i Jakobstad undeistödskassa1) . ? — — — — — — — — —
Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten — Siuiii
Lanska understödsfonden för handlandeänkor1) ? saari
— — — — — — — —
Langin apukassa — Lanska understödsfonden.. p Pictar- __ 3 3 3 __ __ 1,080 _ _ 1,080
Porvoon kauppiasseuran puhelinosakeyhtiön S d> iti 1
eläke- ja avustusrahasto —  Handolsföreningens
i Borgä telefonaktiebolags pensions- och under-
stödskassa ........................................................... ? Borgä 8 21 29 2 — — 4,800 — 4,800
Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien Liiton r,y.
Eläkekassa.......... ................................................. 1929 Helsinki 83 . — 83 — — — — — _
716 241 957 160 286 173 122,874 327,332 450,206
IV. Muiden määrättyjen kansalaisryhmien sekä
yksityisliikkeiden henkilökuntien kassat. 1
Kassor, som avse personer inom vissa grupper av
' befolknlngen eller vid privata företag.
Suomen Farmaseuttien eläkerahasto Far- "
maceutemas pensionskassa i  Finland.............. 1864 Helsinki 564 252 816 48 186 32 54,217 188,508 242,725
Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto 1862 Hilinna 15 15 10 17 21 2,420 6,425 8,845
Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas
pensionskassa ..................................................... 1873 Helsinki 188 '  --- 188 — 87 59 — 131,200 131,200
S. G. Petersonbn avustusrahasto —  S. G. Peter-
sons understödsfond ......................................... 1876 xlt/Uil' — 4 4 — 4 sub 8 — 360 360
Suomen merimieseläkelaitos —  Finska sjömanna- saaii
pensionsanstalten................ '.............................. 1879 Turku 1,024 — 1,024 704 805 $ub8 1,287,127 stib 10 1,287,127
Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos
Turussa — Pensionsinrättningen för älder-
stigna fruntimmer i A b o ................................. 1872 Turku — 131 131 75 68 sub 8 15,000 13,600 28,600
Pensions- och Understödsinrättningen för älder-
stigna vämlösa fruntimmer i Björneborg . . . . 1881 borg — 56 56 48 — — 5,160 — 5,160
Suomalaisen näyttämön eläkelaitos .................... 1884 Helsinki 13 18 31 10 4 sub 8 48,100 12,000 60,100
Vanhojen työläisnaisten apukassa Porissa —
Understödskassa för älderstigna arebterskor
i Björneborg ....................................................... 1888 Pori — 24 24 25 — — 2,450 — 2,450
Suomen sairaanhoitajattarien eläkerahasto —
Sjuksköterskornas i Finland pensionskassa .. 1893 Helsinki — 142 142 54 — — 17,355 — 17,355
Yksit, koulujen* eläkekassa —  Privatskolornas
pensionskassa ..................................................... 1893 Helsinki 788 sub 4 788 33 — — •195,597 — 195,597
Suomen metodistisaamaajain leski- ja orpokassa 1894 Helsinki 19 — 19 1 1 1 24,600 10,164 34,764
Suomen sanomalehtimiesten eläkerahasto — Tid-
ningsmännens- i Finland pensionskassa.......... 1899 Helsinki 60 3 63 3 — — 3,465 — 3,465
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto . . . . 1908 Helsinki 41 — 41 20 5 — 19,920 1,193 21,113
*) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
Vakuutusalat. — Försäkringsvcisendet. 1931. C. 2
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(0 Kuolinpesää Suomen markkaa
Loviisan— Vesijärven rautatien virka- japalvelus- 
miesten sekä verstastyöm. säästö- ja eläkekassa 1910 Loviisa 81 i 82
'
°
Suomen käsityönopettajien-liiton eläkerahasto. . 1912 Helsinki 9 9 18 i — — 600 ' — 600
Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto. . 1916 Helsinki 10 9 19 2 i — 2,400 300 2,700
Suomen merimieslähetysseuran työntekijäin elä­
ke- ja apurahasto .............................................. 1908 Helsinki 15 4 - 19 i 3 __ 4,800 4,800
Helsingin ruotsalaisen teatterin eläkekassa —  
Svenska teatems i H:fors pensionskassa ____ ? Helsinki 6 11 17 17 _ 25,400 _ 25,400
Suomalaisen Oopperan taiteilijain Eläkelaitos. . 1919 Helsinki 23 18 41 3 i sub 8 12,000 30,000 42,000
Maatalousseurojen eläkelaitos .................................. 1925 Helsinki 207 68 275 1 i 1 2,000 2,700 4,700
Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan 
eläkerahasto.................................................................. 1916 Helsinki 11 2 13 2 2 9,747 9,747
Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos................ \ 1920 Helsinki 78 32 110 2 5 10 30,000 47,400 77,400
Paraisten Kalkkivuori 0 .  Y:n virkamiesten eläke­
rahasto—  Tjänstemännens vid Pargas Kalk- 
bergs A. B. pensionskassa .................................... 1926 Parainen 128 20 148
Liittopankki 0 .  Y:n henkilökunnan eläkelaitos —  
Personalens vid A. B. Unionbanken pensions- 
anstalt .......................................................................... 1928 Helsinki 143 187 330 ‘ 31 467,518 , 467,518
W. Rosenlew & C:o Aktiebolags tjänstemänna 
pensionskassa —  W. Rosenlew & C:o A/B 
virkailijain eläkekassa ........................................... 1928 Bjöme-borg
H:fors
■)33 286,200 286,200
Nordiska pöreningsbankens änke- och pupillkassa 
— Pohjoismaiden Yhdyspankin leski- ja orpo- 
kassa ..................................................................... 1930 177 177 3 4 35,700 35,700
Oulun teollisuudenharjoittajain eläkelaitos ___ ? Oulu 68 14 82 — 19 5 — 9,450 9,450
G. F. Stockmannin eläkerahasto —  G. E. Stock- 
manns pcnsionsfond............................................ 1905 Helsinki ’) 0 _ _ 61,000 61,000
Osakeyhtiö- Forssa Aktiebolagin Virkailijain 
Eläkekassan säätiö ...................................... '... 1929 Forssa _ _ __ __ __ __
' 3,668 1,00514,67311,123(1,210 | 136 |2,501,529 564,547 3,066,076
*) Liikkeen palveluksessa olleita. — Fördetta anställda. — 2) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter saknas.
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2. Tulot ja menot v. 1931. —
1 2 3 I
T u l o t  —














Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa...................... : ............... 5,632,098 1,663,519
2 Helsingin yliopiston eläkekassa ............................................................................................ 324,302 894,980
3 Siviihvirkakunnan leski- ja orpokassa ................................................................................. 5,282,732 5,330,258
4 Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa............................................................................. 1,372,565 3,026,680
5 Ilouluvirkäkunnan eläkekassa ........................................................................................ 950,175 1,367,167
6 Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa....................................................................... 1,805,741 2,446,218
7 Valtionrautateiden eläkelaitos........................................... / . .................................. ' .............. 6,278,862 6,090,941
1
II. Kunnallisten virkailijain laitokset.
Anstalter för kommuunia tjänstemän.





2 Turun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja lasten avustusrahasto ...................... — 10,932
3 Turun kaupungin maistraatin yksit, eläkekassa — Magistratens i Äbo ensiklda pensions- 
kasa .............................-,.............. ................................................................................... 346 43,810
4 Tampereen kaupungin kunnallinen eläkekassa ................................................................... — 15,441
5 Tampereen kaup. kunnantyöläisten eläkekassa ................................................................. 5,695
1
III. Kauppa-, ja liikealalla toimivien seurojen ja yhtymien laitokset. 
Anstalter, vitka avse föreningar och sammanslutningar vid aifärsföretag.
Turun laivuriseuran eläke- ja avustusrahasto — Skepparesocietetens i Abq pensions- 
och understödskassa.......... .................................................•.................. .....................
5,026 389,545
6,224
2 Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handelssocietetens i Abo pensionsanstalt.......... 83,040 336,029
3 Vaasan kauppiasseuran eläkekassa —  Handelssocietetens i Vasa understöds- och pen­
sionskassa ...................................................................................................................... 150 54,585
81,0934 Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa ............................................................ 3,360
5 'Kristiinankaupungin kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietetens i Kristinestad
686 46,733
8,1276 Rauman porvarien eläkelaitos ........................................................................................ 825
7 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerskapets i Nystad pensionskassa.. 3,160 37,719
8 Helsingin kaupungin kauppiasseuran eläke- ja avustuslaitos —■ Handelssocietetens i 
H:fors stad pensions- och understödsinrättning.................................................. 2,880 35,115
9 Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdistvs — Skepparenas i Jakobstad pensions-
förening..................................... ............................................................................ 80 4,986
10 Oulun Merenkulkijain eläkelaitos ................................................................................... — 6,663
11 Kauppiaiden- ja laivanpäällikköjen eläkekassa Loviisassa — Handlande- och skeppare- 
borgerskapets pensionskassa i Lovisa .................................................................... _ 21,802
12 Joensuun porvariston pensionikassa ............................................................................... 681 16,957
13 Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahalaitos — Handlandenas i Uleäborg pensions- 
och understödsförening ........................................................................................ 2,163 108,840
14 Tampereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- ja apurahasta ..................................... 14,050 80,699




Ilmarinen . . .................................................................................................................... 669,340 464,014
Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa — Handelssocietetens i Jakobstad understöds­
kassa6)................................................................................................................ .
Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten — Langska understödsfonden för hand-18
landeähkor8) ............................................................................................................ —
1) Valtioapu. — Statsunderstöd. — 2) Tästä 3,937,912 mk. johtuu siitä, että kiinteistöjen aivoja on korotettu 
uppkomna ökningen i värdet av fastigheterna. —  3) Tästä siirtyviä korkoja 1,760 mk. —  Härav balanserande räntor 
toksen varoja. — Härav 560 000 mk av staden. beviljade medel och 76,872 mk av stadens elektrisitetsyerk beviljade
13
Inkomster och utgitter âr 1931.
1 i  I 5 
Inkomster
6 1 8 9 | 10 | 11 




















Avskriv- ntngar o. för- 
luBter
Muut me­not sekä rahasto­siirrot 





* -f tai vajaus —
överskott 
+ eller under- 
skott —
kaa — riuska mark Suomen markkaa- -  F i n s k a mark
') 850,000 100 8,145,717 6,234,959 25,925 146,959 262,818 53,254 6,723,915 + 1,421,802 1
■) 60,525 94,164,251 5,444,058 546,305 10,389 6,191 — 562,885 + 4,881,173 2
*)1,895,337 4,959,022 17,467,349 11,316,387 73,497 289,366 79,348 211,762 37,167 12,007,527 + 5,459,822 3
648,998 5,048,243 2,036,955 — 266,449 — 28,303 71,683 2,403,390 + 2,644,853 4— 1,122,406 3,439,748 1,869,067 — 139,042 — 83,500 — 2,091,609 + 1,348,139 5
■)1,120,000 — 5,371,959 1,893,161 78,100 — — 36,480 2,007,741 + 3,364,218 6
02,404,485 13,918 14,788,206 7,319,529 316,609 — 1,159 87,233 7,724,530 +. 7,063,676 7
■)6,330,347 10,908,695 59,705,280 31,216,363 99,422 1,246,914 79,348 593,733 285,817 33,521,597 +26,183,683
6,000 324,347 56,890 3,100 10,563 106,600 177,153 + 147,194 1
— — 10,932 8,122 — — — — — 8,122 + 2,810 2
_ 98,329 52,485 16,800 500 2,480 4,800 _ 42 • 24,622 + 27,863 3
•) 626,872 7,943 650,256 529,089 — 3,384 — — — 532,473 + 117,783 4
0110,000 7,734 i23,429 ■135,920 — 3,874 — — — 139,794 16,365 5
736,872 30,006 1,161,449 746,821 3,600 20,301 4,800 106,600 42 882,164 + 279,285
6,224 1,450 3,140 1,500 205 6,295 71 1
— 2,752 , 421,821 147,989 — 20,269 — — — 168,258 + 253,563 2
__ _ 54,735 18,083 1,000 3,245 7,500 __ . 29,828 + 24,907 3
— '-- 84,453 21,023 13,651 9,172 — 2,420 — 46,266 + 38,187 4
_ 10,623 58,042 11,925 17,350 11,574 15,126 2,000 __ 57,975 + 67 5
— — 8,952 3,293 — 1,603 — — — 4,896 + 4,056 6
— — 40,879 19,110 — 1,962 — — — 21,072 + 19,807 7
19,400 — 57,395 , 25,785 26,534 2,521 — <- — 54,840 + 2,555 8
_ — 5,066 3,840 _ 1,310 _ ._ _ 5,150_ 84 9— — 6,663 4;ioo — 1,726 — — 1,129 6,955 — 292 10
__ _ 21,802 6,400 _ 450 _ __ _ 6,850 + 14,952 11
— — 17,638 5,100 — • 611 — — — 5,711 + 11,927 12
_ _ 111,003 . 24,100 ' 7,600] 10,520 _ _ _ 42,220 + 68,783 13
— 85,890 180,639 66,025 3,600 4,805 27,349 500 50,779 153,058 + 27,581 14
_ _ 31,408 46,070 2,000 2,500 _ _ 1,072 51,642 _ 20,234 15
— 14,427 1,147,781 6,127 2,000 15,570 242,135 — 669,940 935,772 + 212,009 16
— — — — — — — — — 17
— — — _ — — —18
nykyajan raha-arvoa vastaaviksi. — Av dessa avse 3,937,912 mk den med anledning av det nuvaraude penningevärdet 
1 760 mk. — 4) Tästä 650,000 mk. kaupungin talousarviossa myönnettyjä varoja, ja 76,872 mk. kaupungin sähkölai- 
medel.— 5) Kaupungin myöntämiä. — Av staden beviljade. — 6) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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Langia apulaissa — Langska uaderstödsfonden .......................................................
Porvoon kauppiasseuran puhelinosakeyhtiön eläke- ja avustusrahasto —• Handels-
föreningens i Borgä telefonaktiebolags pensions- och understödskassa.............
Osuuskauppqjen Liikkeenharjoittajien liiton r.y. Eläkekassa.......................................
IV. Muiden määrättyjen kansalaisryhmien sekä yksltyisliikkelden henkilökuntien kassat. 
Kassor, som avse personer inom vlssa grupper av betolknlngen eller vid privata töretag.,
Suomen Farmaseuttien eläkekassa —  Farmaceutemas pensionskassa i Finland...........
Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto ............................................................. i
Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas pensionskassa ..................................j
S. G. Peterson’in avustusrahasto —  S. G. Petersons understödsfond ..........................i
Suomen merimieseläkelaitos —  Finska sjömannapensionsanstalten.................................. '
Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos Turussa — Pensionsinrättningen för
älderstigna fruntimmer i Abo ...................................................................................
Pensions oeh Understödsinrättningen för älderstigna vämlösa fruntimmer i  Bjömeborg I
Suomalaisen näyttämön eläkelaitos ..................................................................   [
Vanhojen työläisnaisten apukassa Porissa — Understödskassa för älderstigna arbe-:
tcrskor i Bjöm eborg....................................................................................  '
Suomen sairaanhoitajattarien eläkerahasto —  Sjuksköterskornas i Finland pensionskassa 1
Yksityiskoulujen eläkekassa —  Privatskolomas pensionskassa ........................................
Suomen metodistisaarnaajain leski- ja orpokassa ................................................  '
Suomen sanomalehtimiesten eläkerahasto —  Tidningsmännens i Finland pensionskassa |
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto ......................................................................... i
Loviisan —  Vesijärven rautatien virka- ja palvelusmiesten sekä verstastyömiestcn
säästö- ja eläkekassa ...................................................................................................
Suomen käsityönopettajien liiton eläkerahasto .................................................................
Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto .................................................................
Suomen merimieslähetysseuran työntekijäin eläke- ja apurahasto ................ ...............
Helsingin ruotsalaisen teatterin eläkekassa —  Svenska teatems i H:fors pensionskassa
Suomalaisen Oopperan taiteilijain eläkelaitos.....................................................................
Maatalousseurojen eläkelaitos........ ........................................................................................
Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan eläkerahasto ............................................
Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos ............................................................... .................
Paraisten Kalkkivuori O. Y:n virkamiesten eläkerahasto —■ Tjänstemännens vid Pargas
Kalkbergs A. B. pensionskassa .................................................................................
Liittopankki O. Y:n henkilökunnan eläkelaitos — Personalens vid Aktiebolaget Union-
banken Pcnsionsanstalt................................................................................................
W. Rosenlew & C:o A/B:s tjänstemamia pensionskassa —  W. Rosenlew & C.o A/B
virkailijain eläkekassa ................................................................................................
Nordiska Föreningsbankens änke- och pupillkassa —  Pohjoismaiden Yhdyspankin lesld-
ja orpokassa................................ ..................................................................................
Oulun Teollisuudenharjoittajain eläkelaitos.. . . , ................................................... ■.............
G. F. Stockmannin eläkerahasto — G. F. Stockmanns pensionsfond..............................











































4) Valtioapu. — Statsbidrag. — 2) Eronneiden osakkaiden saatavia.— Avgängna delägares tillgodohavanden. 
pantuja maksueriä. — Sparinsatser. 6) Eläkkeitä varten. — Överfört till pensioner. — 6) Paraisten Kalkkivuori
M
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nlngar o. för- luster
Muut me­not sekä rahasto­siirrot 
övriga ut- glfter samt fondöver- föringar
Yhteensä
Summa
Ylijäämä + tai vajaus —
Överskott 4* eller 
under- 
gkott —
k a a — F i n s k a m ark Suomen markkaa — F i n b k a mark
— — 1,378 1,080 — 300 — — — 1,380 — 2 19
60,000 73,179 4,800 __ __ __ __ __ 4,800 ~b 68,379 20
— 2,134 161,274 11,849 — 2,955 - - 2,443 — 17,247 + 144,027 21
79,400 115,826 2,490,332 428,149 76,875 92,593 292,110 7,363 723,125 1,620,215 ~h 870,117
100,000 400 588,906 242,725 60,858 1,000 5,522 310,105 + 278,801 1_ __ 12,098 8,365 — 450 2,761 — 11 11,587 + 511 2
_ 920 298,165 131,200 250 16,867 — — 148,317 149,848 3__ _ 413 360 — 50 — — — 410 + 3 4
— 690,711 1,747,572 ■1,287,127 — 76,600 — 486 59,954 1,424,167 + 323,405 5
950 65,423 28,600 _ . ___ __ __ 1,021 29,621 + 35,802 6
___ _ 8,572 5,160 — 600 — — 165 5,925 -u 2.647 7
36,696 — 137,951 60,100 3,500 2,858 5,100 — 71,558 66,393 8
2,738 2,450 __ __ _ _ _ 2,450 + 288 9
1,000 __ 53,918 17,355 — 3,672 — — — 21,027 + 32,891 10
*)927,000 1,430,537 5,000,783 195,597 2,600 32,139 — — 3,921,663 4,151,999 + 848,784 11
7,292 4,288 45,682 34,764 — 233, — — 10,920 45,917 — 235 12
5,000 530 177,011 3,465 6,800 12,667 — — »33,654- 56,586 4- 120,425 13
— 2,940 58,571 *)24,047 — 7,576 — 31,623 + • 26,948 14
2,155 _ 71,123 05,606 , __ 766 _ 100 6,471 + 64,652 15_ 4,863 600 _ 655 — — — 1,255 + 3,608 16
7,482 3,418 29,710 . 2,700 — 1,000 — — — 3,700 + 26,010 17_ 11,413 48,691 4,800 — — — — — 4,800 + 43,891 18
37,000 2,384 74,633 ' 25,400 — 991 — — 04,330 30,721 + 43,912 19
6,460 86,352 207,602 12,000 30,000 4,000 — — 3,081 49,081 + 158,521 20__ ___ 1,051,525 4,700 3,000 15,264 — — 31,721 54,685 4- 996,840 21
40,000 3,800 162,017 9,746 — — — 13,854 967 24,567 + 137,450 22
— — 704,738 61,058 12,500 26,476 — — *)49,309 149,343 + 555,395 23
— •) 309,115 539,240 — — 100 — . — »14,244 14,344 _L °  524,896 24
— 200,000 426,158 292,960 36,000 — — — 63,868 392,828 33,330 25
— — 263,569 215,295 — — . — — — 215,295 + 48,274 26
10,702 150,000 339,119 15,725 __ ___ ___ — 15,725 + 323,394 27
200 3,347 34,748 9,450 200 5,000 — 1,747 16,397 + 18,351 28
104,747 61,000 — — — — 70 61,070 + 43,677 29
— — 104,374 — — — — — — — + 104,374 30
1,180,977'2,901,105 12,364,660 2,762,354 94,850 268,0561 4,527 19,440! 4,202,347 7,351,574 +  5,013,086
— 3) Tästä voitto-osuuksia osakkaille 2,934 mk. — Harav 2,934 mk vinstandelar tili aktieägare. —  4) Säästöön- 
0 . Y:n avustus. —  Pargas Kalkbergs A. B. bidrag.
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3. Tiliasema 1931 vuoden päättyessä. —
i i. 2 ! 3 1 * 1
Varat —

















1 Hl  *■0Q
S n o m e n
1
I. Virkamiesten laitokset.
Anstalter för tjänstemän. 1
Sotaväen ja eräiden kulkulaitos-virastojen leski- ja orpokassa ................... 11,497 1,055,000
.
3,694,789 13,475,000
2 Helsingin yliopiston eläkekassa .................................................................... — — —
3 Sivhhvirkakunnan leski- ja orpokassa ......................................................... 86,182 4,569,639 8,337,151 43,494,100
4 KirkoUisvirkakunnan leski- ja orpokassa .. . ............................................... , 91,489 1,847,846 21,600 35,773,295
5 Koulu-virkakunnan eläkekassa ...................................................................... 949 982,887 , 2,032,100 11,809,000
6 Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa ................................................ 40,402 466,633 1,077,223 23,716,000
7 Valtionrautateiden eläkelaitos ....................................................................... 134,013 859,881 6,861,943 48,096,023
1
II. Kunnallisten virkailijain laitokset.
Anstalter för kommunala tjänstemän.








2 Turun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja lasten avustusrahasto . . . . 1,100 56,323 116,000 4,000
3 Turun kaupungin maistraatin yksit, eläkekassa — Magistratens i Abo 
enskikla pensionskassa ............................................................................... 155 40,704 31,352 211,000
li Tampereen kaupungin kunnallinen eläkekassa ...........................................  ^ --- 182,433 25,000 --15 Tampereen kaup. kunnantyöläisten eläkekassa .......................................... — — —;
1
III. Kauppa- ja liikealalla toimivien seurojen ja yhtymien laitokset. 
Anstalter, vitka avse föreningar och .sammanslutningar vid affärsföretag.








2 Turun kauppiasseuran eläkelaitos—Handelssocietetens i Abo pensionsanstalt 7,530 162,352 374,000 2,076,500
3 Vaasan kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietetens i Vasa understöds- 
och pensionskassa ............................................................................... 7,093 22,074 426,000
4 Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa .......................................... 75 ' 46,800 44,610 400,000
5 Kristiinankaupungin kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietetens i 
Kristinestad pensionskassa ............................................................ 237 39,484 274,500
6 Rauman porvarien eläkelaitos ...................................................................... 3,417 10,398 23,000 77,000
7 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerskapets i Nystad pen­
sionskassa ........................................................................... .................. 4,568 50,350 207,900
8 Helsingin kaupungin kauppiasseuran eläke- ja avustuslaitos — Handels­
societetens i H:fors stad pensions- och understödsinrättning ......... 180,426 356,625
9 Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdistys — Skepparenas i Jakobstad 
pensionsförening ................................................................................... 194 2,462 22,000 9,500
10 Oulun Merenkulkijain eläkelaitos ............. ................................................... — 9,790 30,000 30,000
11 Kauppiaiden- ja laivanpäällikköjen eläkekassa Loviisassa — Handlande- och 
skeppare-borgerskapets pensionskassa i Lovisa................................. 355,215 5,000
12 Joensuun porvariston pensionikassa ............................................................ — 15,909 — 183,200
13 Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahalaitos —• Handlandenas i Uleäborg 
pensions- och understödsförening....................................................... •5,727 151,218 442,540 831,400
14 Tampereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- ja apurahasto ..................
Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Handelsbiträdenas i Finland 
pensionstörening ...................................................................................
28 581,190 726,855 254,000
15
2,408 53,091 115,000 252,000
16 Ilmarinen ..................................................................................................... '. 7,883 548,360 3,201,847 4,904,000
17 Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa — Handelssocietetens i Jakobstad 
understödskassa*).....................................................................-............ — — —
l ) Saatavia tilintekijöiltä.— Fordringar kos redovisare. — 2) Hoidetaan Yliopiston muun omaisuuden yhteydessä.— Förvaltasi 
ja cläkemaksurahasto 166,719 mk. —  Häiav grundfonden 266,023 mk och pensionsfonden 156,719 mk. — 5) Kaupungin kassassa. — 
sionsfonden 62,768 mk. — 7) Tästä historiikkirahasto 10,000 mk. ja ylijäämä 68,776 mk. —  Härav hitorikfonden 10,000 mk, och
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Bilans vid slutet av âr 1931.
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markkaa — F i n s k a mark
1,563,500 839,200 270 213,704 1,238,785 22,091,460 285 22,091,745 1
— — — *)13,831,019 13,831,019 — — — — — 13,831,019 2
7,819,922 1,325,500 01,852,456 2,000,000 1,072,265 69,252,552 sub 11 sub 11 — — 1,304,663 70,557,215 3
sub 5 sub 5 320,709 32 452,606 38,507,577 sub 11 sub 11 — — — 38,507,577 4
2,058,769 1,495,700 168,940 1 425,353 18,973,699 sub 11 sub 11 — — — 18,973,699 5
5,046,025 1,220,000 980,866 36,003 210 32,002,270 — — 567,115 — 3,977 32,^ 73,362 6
6,072,135 14,066,798 508,256 40,500 3,342,976 79,982,525 sub 11 sub 11 — — — 79,982,525 7
22,560,351118,947,198
1
3,831,497 2,290,240 20,363,214 274,641,102 — — 567,115 — 1,308,925 276,517,142
30,000 3,553,292 sub 11 sub 11 _ 3,553,292 1
— — — — — — — 177,423 — — — 177,423 2
143,500 197,450 _ \_ - 01-760 625,921 sub 11 sub 11 __ _ — 625,921 3
— — — 0215,309 0422,742 — — — — — 422,742 i
1 — — — 0168,563 0168,563 — — — — — 168,563 5
j 143,500
1
227,450 — — 385,632 4,770,518 — 177,423 — 4,947,941
i 22,000 46,000 78,965 78,965 1
J 2,020,250 579,500 — 200 1,125 977,915 3,089,919 1,058,623 — 95,000 — 5,221,457 2
] 95,000 96,500 _ _ 461,049 _ _ _ 185,618 — 646,667 3
1 426,500 10,000 1 ’ 6651 — 14,662 435,000 477,217 16,226 13,619 — 1,250 943,312 i
219,723 __ _ 10,622 544,566 _ _ _ — 544,566 5
— 4,000 , -- 14,655 84,000 — 33,815 — — 14,656 132,470 6
113,795 124,813 — 13,660 100,000 415,086 — — — — 515,086 7
— — ' — 8,958 406,654 — 104,866 34,489 — — 546,009 8
34,000 _ _ 64,377 _ 3,779 _ _ _ 68,156 9
— 7,000 — 360 75,000 2,150 — — — 77,150 10
__ 360,215 __ _ 360,215 11
— — 97,188 100,921 1,000 199,109 12
10,000 68,000 102 _ 565,800 464,411 ’)478,776 _ 1,508,987 13
250,000 - — 903,250 172,000 736,823 1,812,073 14
j 268 357,767 15,000 50,000 422,767 15
sub S sub 5 - 118,053 139,668 394,630 2,670,877 739 _ 5,574,229 8,780,143 16
! - l - 17
samband med Universitetets övriga medel. — 3) Balanserande räntor. —  Siirtyviä korkoja. — 4) Tästä pohjarahasta 266,023 mk. 
I stadens kassa. —  6) Tästä pohjarahasto 105,796 mk. ja eläkemaksurahasto 62,768 mk. — Härav grundfonden 105,795 mk oeh pen- 
överskottet 68,776 mk. — s) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
.Takuutusolot. ■—  Försäkrmgsviisendet. 1931. C. 3
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Va r a t  —














1a » S- & S'S E B g.
3 p'm
Suo me n
IS Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten —■ Langska understödsfonden 
för handlandeänkor1) ...............................................................................
19 Langin apukassa —  Langska understödsfonden............................................... 92 884 4,000 9,000
20 Porvoon kauppiasseuran puhelinosakeyhtiön eläke- ja avustusrahasto — 
HandeMöreningens i Borgä telefonaktiebolags pensions- och under­
stödskassa .................................................................................................. 240,836
21 Osuuskauppojen Liikkeenharjoittajien liiton r.y. Eläkekassa ...................... 25 300,773 — 415,000
1
IV. Muiden määrättyjen kansalaisryhmien sekä yksityislilkkeiden henkilö- 
* kuntien kassat.
Kassor, som avse personer inom vissa grupper av befolkningen eller vid 
privata företag.









2 Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto............................................ — 22,241 13,100 80,000
3 Suomen lääkärien eläkekassa —  Finska läkarenas pensionskassa ................ 1,925 79,123 727,896 1,137,000
4= S. G. Peterson’in avustusrahasto —  S. G. Petersons understödsfond . . . . 132 873 1,600
5 Suomen merimieseläkelaitos —  Finska sjömannapensionsanstalten.............. ' 384 710,000 1,723,537 4,776,800
6! Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos Turussa — Pensionsinrätt- 
' uineen för älderstiena fruntimmer i Abo ............................................ " 463 93,427 387,000
7 Pensions och Understödsinrättningen för älderstigna värnlösa fruntimmer 
i Bjömeborg............................................................. ' . ................................ 350 47,312 8,800
s Suomalaisen näyttämön elälaitos ....................................................................... — 557,875 110,600 247,000
9 Vanhojen, työläisnaisten apukassa Porissa —  Understödskassa för aiderstigna 
arbeterskor i B jöm eborg.......................................................................... .__ 8,376 17,000 15,000
10 Suomen sairaanhoitajattarien eläkerahasto ■— Sjuksköterskomas i Finland 
pensionskassa............................................................................................... 327 124,667 1,274 600,000
11 Yksityiskoulujen eläkekassa —  Privatskolornas pensionskassa .................... — 573,787 2,048,747 13,410,000
12 Suomen metodistisaamaajain leski- ja orpokassa ......................................... 13,154 97,198 — 222,458
1 3 1  Suomen sanomalehtimiesten eläkerahasto —  Tidningsmännens i Finland 
pensionskassa .............. ............................................................................... 7,612 42,900 293,240 740,000
14 Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto ............................................. : . . . 7,350 34,580 29,069 491,000
15 Loviisan—Vesijärven rautatien virka- ja palvelusmiesten sekä verstas- 
työmiesten säästö- ja eläkekassa . . ....................................................... 432,472 _ 135,375
16 Suomen käsityönopettajien liiton eläkerahasto ..................................•............. 28 80,646 \ — —
17 Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto................................................. — — —
18 Suomen merimieslähetysseuran työntekijäin eläke- ja apurahasta ............ — 665,191 — ■---
19 Helsingin ruotsalaisen teatterin eläkekassa — Svenska teaterns i Hrfors 
pensionskassa ............................................................................................. _ 14,418 264,031 70,000
20 Suomalaisen Oopperan taiteilijain eläkelaitos ................................................. 5,518 285,201 9,432 500,000
21 Maatalousseurojen eläkelaitos ............................................................................. 64 1,034,901 — 2,707,500
22 Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan eläkerahasto ........................ 1 1,012,822 35,000 —
23 Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos................................................................. — — 980,000 3,362,008
24 Paraisten Kalkkivuori 0. Y:n virkamiesten eläkerahasto — Tjänstemännens
vid Pargas Kalkbergs A. B. pensionskassa .........................................
Liittopankki O Y:n henkilökunnan eläkelaitos— Personalens vid Aktiebolaget 
Unionbanken Pensionsanstalt...................................................................
__ 2,448,061 __ . 217,843
25 _ 3,432,137
26 W. Rosenlew & C:o A/B:s tjänstemanna pensionskassa —  W. Rosenlew & 
C:o A/B virkailijain eläkekassa ............................................................. __ _ __ __
27 Nordiska Föreningsbankens änke- och pupillkassa —  Pohjoismaiden Yhdys­
pankin leski- ja orpokassa ....................................................................... 577,182 __
28 Oulun Teollisuudenharjoittajain eläkerahasto ................................................. 15,411 72,783 10,000 187,500
29 G. F. Stockmannin eläkerahasto — G. F. Stockmanns pensionsfond .......... — — 360,630 952,888
30 Osakeyhtiö Forssa Aktiebolagin Virkailijain Eläkekassan säätiö .................. 1,332,301 — — —
1,985,985 11,892,991 7,730,756 32,059,372
]) Tietoja ei ole saatu. —  Uppgifter ha icke erMllits.
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240,836 _ 240,836 20
30,000 — — 1 — 191,848 553,951 — — — 745,799 21
3,187,268 973,813 665 571 182,095 6,027,074 5,758,135 5,155,935 49,847 280,618 5,590,134 22,861,743
949,600 277,800 4 103 733 47 041 39 309 4,190,083 1
48,000 — — — 162,172 — 1,169 — — 163,341 2
565,000 153,200 41,119 936 330,429 2,706,200’, — 330,428 — — — 3,036,628 .3
3,300 — — — 5,805 — — — — 5,805 4
3,873,500 2,080,250 — 9,230 126,382 13,300,083 — — & ------ — — 13,300,083 5
360,394 6,700 1798 — 9100 757,831 1,051 100,000 — — — 858,882 G
65,000 ____ _ ____ 121,462 ____ ____ ____ ' ------ — 121,462 7
162,093 199,028 — — 26,091 1,302,687 — ■ — — — — 1,302,687 S
— — — — — 40,376 — — — — 40,376 9
_ _ _ _ 664,348 _ 61,920 ____ ___ — 726,268 10
1,058,000 1,763,000 — 459,723 1,609,152 2,883.282 14,820,823 — — — 19,313,257 11
46,343 32,500 — — 411,653 — — — — — 411,653 12
323,500 67,000 _ 5,454 214,690 412,557 852,459 _ __ — — 1,479,706 13
— — 30 — 329,278 101,500 131,251 ' ■ -- — — 562,029 14
_ _ _ 90,000 . 434,572 _ 223,275 _ __ — — 657,847 15
_ ____ — 52 — 80,726 — — — — — 80,726 16
_ 323,110 ____ ____ — 258,010 29,730 35.370 — — — 323,110 17
— — — — — 665,191 — — — 665,191 18
32,300 _ _ 7,040 355,865 _ 31,624 300 — — 387,789 19_ 68,000 ____ ___ 25,000 893,151 — — ■-- — — 893,151 20
655,000 130,000 44,165 — •-- 4,321,630 250,000 — — — — 4,571,630 21
___ ____ ____ 1,047,823 — — — — — 1,047,823 22
722,650 — — — 4,489,658 575,000 — — — — 5,064,658 23
— — -. - — 2,665,904 — — — — 2,665,904 24
— .--- — 3,012,965 — — — — 419172 3,432,137 25
— 2 626 027 — — — 2,626,027 — — — — — 2,626,027 26













— — — — — 1,332,301 — — — — 1,332,301 30
8,716,080 8,029,165 87,082 238,336 1,087,666 50,330,172 4,253,120 16,784,191 40,778 — 419,172| 71,827,433

II. SAIRAUSs JA  HAUTAUSAPUKASSAT.  
SJ U K» OCH BEGRAVNINGSHJÀLPKASSOR.




































1. Yleisiä tietoja sekä kassan varat. —
i
N i m i  
N n m n
Sairaus- ja  hautausapukassoja:
Sjuk- och begravningshjälpkassor:
Kristiinan tehtailija- ja käsityöläisyhd. kassa ............
Kaupunkienvälisen telefoni 0/Y :n kassa —  Interurbana
telefon A/B:s kassa ........................................................
Suomen Sokeainliiton sairaus- ja hautausapukassa . .. 
Suomen Muusikeriliiton sairaus- ja hautausapukassa .
Sairauskassoja:— Sjukkassor:
Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa —■ Sjuk-
sköterskef öreningens sjukkassa................................
Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhd. sairauskassa . . .  
Suomen Sairaanhoitajatarliiton sairausapurahasto . . . .
Hautausapukassoja: — Begravningshjälpkassor:
Porvoon käsityöläisten hautausapukassa —  Hantver-
karenas i Borgá begravningshjälpkassa ....................
Oscar Norrmén’in Tahasto...............................................






Suomen lennätinlaitoksen virkamiesten hautausapu­
rengas ...............................................................................
Kansakoulualalla työskentelevien hautausapurengas .. 
Suomen vankiloiden virka- ja palveluskunnan hautaus­
apurengas ....................................................................
Luotsi- ja majakkahenldlökuunan hautausapurengas — 
Begravningshjälpsringen för lots- och fyrpersonalen. 
Suomen faktoriliiton hautausapurengas — Faktorsför-
bundets i Finland begravningshjäipsring....................
Oulun teollisuuden harjoittajain hautausapurahasto ..
Agronomien hautausapurengas ........................................
Suomen hammaslääkärien hautausapukassa —  Finska
tandläkarenas begravningshjälpkassa..........................
Maanmittarien hautausapukassa.....................................
Rajavartioston upseerien ja sotilasvirkadlijain hautaus­
apurengas ...............................................................« ------
Suomen Rautateiden virkamiesten hautausapurengas.
Oulun asuntokiinteistö yhd. hautausrahasto ...............
Suomen Metsänboitajaliiton hautausapurahasto ..........
Valtioneuvoston. Korkeimman oikeuden ja Korkeimman 
hallinto-oikeuden virkamiesten hautausapurengas. ..
Apukassoja:—  Understödskassor:
Kiertelevien sairaanhoitajattarien apurahasto..............
Suomen laivanpäällystöliiton apurahasto —  Finlands
skeppsbefäisförbunds understödsfond..........................
Forsius-Wittingin rahasto sairaanhoitajattaria varten 
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Osakkaiden luku vuo­
den 1031 päättyessä 








1870 Kristiina 10 10
1907 ' Helsinki 51 153 204
1926 » 49 36 085
1929 & 486 sub 4 486
596 189 785
1910 Helsinki _ 846 846
1921 10 82 92
1928 & — 70 70
10 998 1,008
1784 Porvoo 49 54 103
1897 Helsinki 5,349 sub 4 5,349
1904 Turku 275 ____ 275
1904 » 124 16 140
1904 Helsinki 228 563 791
1906 » 67 ___ 67
166 151 317
1907 »
1908 Jyväskylä 696 587 1,283
1908 Helsinki 404 321 725
1909 Turku 460 — 460
1910 Helsinki 92 73 165
1911 Oulu ■ 146 » 167 313
1911 Helsinki 222 4 226
1912 77 81 158
1921 » 171 19 190
1926 » 75 75
1902 » 1,162 163 1,325
1918 Oulu 168 190 358
1930 Helsinki 250 — 250
1925 » 117 4 121
10,298 2,393 12j691
1881 Turku ____ 1 1
■)510 — 510
1904 »
1907 Porvoo ____ ____ ____
1916 Helsinki — 88 88
1926 » 990 143 1,133
1931 .258 ■ — 258
1,758 232 1,990
x) Sitäpaitsi kolme Sokeain yhdistystä ja kuusi kannattavaa jäsentä. —  Dessutom tre föreningar för de 
Avgingshjelp. — 4) Tapaturmia. —  Ölycksfall.
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Antal dödsfall, som - 
betingat beviijande 
av begravningshjälp
10 I - 11 I 12 : 13 1 14 ; 15 
Kassan pääoma ja sen sijoitus 1931 vuoden päättyessä 














Suomenmarkkaa — Finska mark
66 8,382
i
12,900 2,276 23,624 1
53 1,197 • 1 ,4 163,842 27,600 _ — 191,446 2
7 232 " — 46 66,865 — — — 66,911 3
— — 3 79 39,089 — 134,200 — 173,368 4
60 1,429 4 195 278,178 27,600 147,100 2,276 455,349
128,407 1,914 ___ 130,321 1
•_ _ — 60 63,324 — — — 63,384 2
1 60 — 160 57,591 — — — 57,751 3
1 60 — 220 249,322 1,914 . — — 251,456
3 34,047 8,000 5,000 85 47,132 1
— ■ — „ 93 23,619 181,845 150,000 5,610,321 26,000 5,991,785 2
_ 17 157,386 11,808 __ _ 169,211 3
_ , _ 4 _ 23,366 545 147,600 5,032 176,543 4
— — 14 649 221,754 — 646 223,049 5
' 2 34 9,581 __ __ 150 9,765 G
— — 4 — 53,386 — — 53,386 7
— — 14 — 8,410 — — 5,000 13,410 8
— —
n
15 — 2,089 — ' — — 2,089 9
— — 3 680 ‘ 10,584 — — — 11,264 10
_ _ 2 5,770 17,225 __ __ _ 22,995 11
— — 12 5,420 11,783 — — — 17,203 12
_ _ . '  3 271 26,726 3,600 ____ 10 30,607 13
____ ____ — 367 7,680 — — — 8,047 14
— — 1 448 85,281 — — — 85,729 15
_ _ _ 1 65 8,584 __ ____ ____ 8,649 16
____ ____ 34 31,156 118,607 100,600 66,500 — 316,863 17
____ ____ 10 4,426 77,404 — — — 81,830 18
— — 1 — 46,144 — — — 46,144 19
— — 1 129 47,415 — — — 47,544 20
— — 217 107,098 1,115,250 274,553 5,829,421 36,923 7,363,245
— — — 394 673 38,000 1,000 — 40,067 • 1
— —
G
— 67,986 8,970 35,000 111,956 2
_ _ 11,633 __ _ S___ ____ 11,633 3
____ ____ ____ 73 16,607 — — — 16,680 4
___ ____ *)12 197 16,589 — 512,059 850 529,695 5
*)49 — ■ — 325 130,084 — — 43,757 174,166 6
49 — 12 12,622 231,939 46,970 548,059 44,607 884,197
blinda samt sex understödande medlemmar. — 2) Luku vuodelta 1930. — Talet avser är 1930. — 3) Eroapua. —
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Su o me n  m a r k k a a  —
Sairaus- ja hautausapukassoja: 
Sjuk- och begravningsbjälpkassor:
1 Kristiinan tehtailija- ja käsityöläisyhd. kassa ............ — 820 — — 820
2 Kaupunkien välisen telefoni 0/Y :n kassa —  Interurbana





12.6463 Suomen Sokeainliiton sairaus- ja hautausapukassa . .. 5,000
4 Suomen Muusikeriliiton sairaus- ja hautausapukassa . 28,434 11,383 — . --- 39,817
45,519 27,495 8,240 5,080 86,334Sairauskassoja: —  Sjukkassor:
1 Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa — Sjuk-
sköterskeföreningens sjukkassa .................................. 30.840 3,877 — — 34,717
2 Suomen kiiyhäinhoitovirkailijain yhd. sairauskassa .. 1,555 3,415 — — 4,970
3 Suomen Sairaunhoitajatarliitan sairausapurahasta . . . . 3,910 3,127 — — 7,037
36,305 10,419 __ __ 46,724Hautausapukassoja: — Begravningshjälpkassor:
X Porvoon käsityöläisten hautausapukassa — Hantver-
karenas i Borg! begravningshjälpkassa .................... 43 2,859 * -- 418 3,320
2 Oscar Norrmén’in rahasto................................................ 556,763 451,190 — — 1,007,953
3 Meriväen hautausapurengas — Begra vnihgshjälpsri ngen
för sjöfarande ................................................................. 9,190 8,937 16,260 1,510 35,897
* Suomen koulunopettajian hautausapukassa.................. 9,324 12,618 — — 21,942
5 Postivirkamiesten hautausapurengas ............................. 81,136 13,234 6,500 — 100,870
6 Laivanpäällystön hautausapurengas — Skeppsbefäls-
begravmngshjälpringen ................................................. 2,064 519 __ _. 2,583
7 Suomen lennätinlaitoksen virkamiesten hautausapu-
rengas............................................................................... 15,470 2,753 ,  4,500 — 22,723
8 Kansakoulualalla työskentelevien hautausapurengas .. 23,676 280 — 420 24,376
9 Suomen vankiloiden virka- ja palvelusknnnan hautaus-
apurengas ..................................................................... 18,505 144 __ __ ■ 18,649
10 Luotsi- ja majakkahenkilökunnan hautausapurengas —
Begravningshjälpsringen för lots- och fyrpersonalen. 5,145 370 — — 5,515
11 Suomen faktoriliiton hautausapurengas — Faktorsför- '
bundets i Finland begravningshjälpsring .................. 1,905 1,308 — — 3,213
12 Oulun teollisuuden harjoittajani hautausapurahasto .. 25,888 919 — 230 27,037
13 Agronomien hautausapurengas ........................................ 13,330 1,017 — 139 14,486
14 Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska
tandläkarenas begravningshjälpkassa.......................... 1,280 469 — 3,385 5,134
15 Maanmittarien hautausapukassa..................................... 8,634 4,671 — — 13,305
16 Rajavartioston upseerien ja sotilasvirkailijain hautaus-
150 8,061apurengas......................................................................... 7,500 411 —
17 Suomen Rautateiden virkamiesten hautausapurengas. 228,835 17,577 — — 246,412
18 Oulun asuntokiinteistö yhd. hautausrahasto ............... 20,956 4,393 — — 25,349
19 Suomen Metsänhoitajaliiton hautausapurahasto .......... 25,407 2,421 — — 27,828
20 Valtioneuvoston, Korkeimman oikeuden ja Korkeimman
hallinto-oikeuden virkamiesten hautausapurengas. . . 28,300 2,014 — — 30,314
1,083,351 528,104 27,260 6,252 1,644,967
Apukassoja:—U nderstödskassor: -
1 Kiertelevien sairaanhoitajattarien apurahasta.............. 306 ' --- — 306
2 Suomen laivanpäällystöliiton apurahasta — Finlands
6,582 2,765skeppsbefälsförbunds understödsfond.......................... — — 9,347
3 Forsius-Wittiñgin rahasto sairaanhoitajattaria varten
681— Forsius-Wittingska fonden för sjuksköterskor . .. — 681 — —
4 Naisvoimistelijain apurahasto ......................................... 750 975 550
850
2,275
5 Georg Strömbergin avustusrahasto................................. 186,548 23,679 — 211,077
6 Suojeluskuntien keskinäinen tapaturmarahasto.............. 180,461 5,389 50,000 — 235,850
367,759 37,612 50,550 3,615 409,536
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Inkomster och utgifter är 1931.
7 S 9 10 11 12
Menot
13 | 14 
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P i n a k a m ai k 1
350 158 508 +  312 ■l
12,420 — — — 1,000 _ 6,200 _ _ 19,620 +  13,431 2
3,920 — — — — ' - - — — ii 3,931 +  8,715 3-- - — — — 6,000 — — — — 6,000 +  33,817
16,340 — — — 7,000 350 6,358 — — n 30,059 +  56,275
— — _ i_. _ _ _ __ __ _ _ +  34,'717 1— — — — — — — — — — +  4,970 2
1,200 — — — — — 100 — — — 1,300 +  5,737 3
1,200 — — — — — 100 —• — — 1,300 +  45,424
_ _ _ _ 550 __ 264 97 911 +  2,409 1— — — — 183,300 50,441 42,200 — 17,431 293,372 +  714,581 o
-- - " — — — 8,000 3,000 7,847 _ _ _ 18,847 +  17,050 3— — — — 6,000 — 3,497 — 202 — 9,699 +  12,243 4
' -- — — — 70,000 — . 6,038 — 35 — 76,073 +  24,797 5
— — — — 1,662’ — 207 — — 172 2,041 +  542 6
— — — — 8,000 _ 1,319 _ __ 60 9,379 +  13,344 .7
— — — — 14,000 — 2,400 — — 1,735 18,135 +  6,241 S
— — — — 19,768 — 350 — — 577 20,695 — 2,046 9
— — — — 2,500 / _ 2,715 — — — 5,215 +  300 10
— — — — 1,000 _ _ _ . — __ 1,000 +  2,213 11
— — — — 20,000 — 5,650 — — 802 26,452 +  585 12— — — — 10,185 — — — _ 1,463 11,648 +  2,838 13
— — — 6,000 ' -- 500 _ _ 213 6,713 — 1,579 14
— — — — 2,000 — 854 — — — 2,854 +  10,451 15
-- - — — — 6,750 -- - — _ _ 285 7,035 +  1,026 16
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